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Особливості мікробіоценозу ротової порожнини у щурів із 
пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу
Резюме. Порожнина рота є екологічною системою, яку заселяють більше 700 видів мікроорганізмів, 
організовані у біоплівку. Явища дисбіозу відіграють важливу роль у патогенезі пародонтиту. 
Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз частоти колонізації мікроорганізмами порож-
нини рота у щурів контрольної групи та у тварин із пародонтитом без супутньої патології і на тлі 
гіпер- та гіпотиреозу.
Матеріали і методи. Досліди проведено на 48 безпородних статевозрілих білих щурах-самцях масою 
180–200 г. Забір матеріалу для мікробіологічних досліджень (з поверхні зубів на межі твердої тка-
нини та ясен у міжзубних проміжках) проводили за допомогою стандартного стерильного тампона 
транспортної системи «Sarstedit» (Німеччина). Ідентифікацію виділених чистих культур проводили 
за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними властивостями та ознаками 
патогенності.
Результати досліджень та їх обговорення. Зіставляючи видовий склад і відсоток виділення окре-
мих видів мікроорганізмів у щурів контрольної групи та тварин із змодельованим пародонтитом, 
встановлено зміни якісного складу мікрофлори, що проявилися появою штамів Staph. аureus, E. coli, 
P. аeruginosa і дріжджоподібних грибів роду Candida albicans. Порівнюючи між собою видовий склад 
і відсоток виділення окремих видів мікроорганізмів у щурів із змодельованим пародонтитом без су-
путньої патології і на тлі тиреоїдної дисфункції встановлено відсутність змін у видовому складі, про-
те вірогідно вищу частоту колонізації для штамів Staph. аureus і дріжджоподібних грибів роду Candida 
albicans. При цьому вірогідних змін між групами з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу не ви-
явлено.
Висновки. Дистрофічно-запальний процес у пародонті щурів на тлі тиреоїдної дисфункції супрово-
джується збільшенням видової кількості мікроорганізмів, що, ймовірно, є чинником посилення за-
пальних процесів у пародонті, зміни його функціональних і антигенних властивостей, а також чин-
ником модуляції місцевих і системних імунних реакцій.
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Особенности микробиоценоза ротовой полости у крыс с 
пародонтитом на фоне гипер- и гипотиреоза
Резюме. Полость рта является экологической системой, которую заселяют более 700 видов микроор-
ганизмов, организованных в биопленку. Явления дисбиоза играют важную роль в патогенезе паро-
донтита.
Цель исследования – осуществить сравнительный анализ частоты колонизации микроорганизма-
ми полости рта у крыс контрольной группы и у животных с пародонтитом без сопутствующей пато-
логии и на фоне гипер- и гипотиреоза. 
Материалы и методы. Опыты проведены на 48 беспородных половозрелых белых крысах-самцах 
массой 180–200 г. Забор материала для микробиологических исследований (с поверхности зубов 
на грани твердой ткани и десен в межзубных промежутках) проводили с помощью стандартного 
стерильного тампона транспортной системы «Sarstedit» (Германия). Идентификацию выделенных 
чистых культур проводили по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимичес-
ким свойствам и признакам патогенности.
Результаты исследований и их обсуждение. Сопоставляя видовой состав и процент выделения 




пародонтитом, установлено изменения качественного состава микрофлоры, проявившиеся появ-
лением штаммов Staph. аureus, E. coli, P. аeruginosa и дрожжевидных грибов рода Candida albicans. 
Сравнивая между собой видовой состав и процент выделения отдельных видов микроорганизмов у 
крыс с смоделированным пародонтитом без сопутствующей патологии и на фоне тиреоидной дис-
функции установлено отсутствие изменений в видовом составе, однако достоверно более высокую 
частоту колонизации для штаммов Staph. аureus и дрожжевидных грибов рода Candida albicans. При 
этом достоверных изменений между группами с пародонтитом на фоне гипер- и гипотиреоза не об-
наружено.
Выводы. Дистрофически-воспалительный процесс в пародонте крыс на фоне тиреоидной дисфунк-
ции сопровождается увеличением видового количества микроорганизмов, что, вероятно, являет-
ся фактором усиления воспалительных процессов в пародонте, изменения его функциональных и 
антигенных свойств, а также фактором модуляции местных и системных иммунных реакций.
Ключевые слова: пародонтит; тиреоидная дисфункция; микробиоценоз.
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The features of oral microbiocenosis in rats with periodontitis on the 
background of hyper- and hypothyroidism
Summary. The oral cavity is an ecological system that is inhabited by more than 700 species of microorganisms, 
organized into a biofilm. Phenomena of dysbiosis play an important role in the pathogenesis of periodontitis.
The aim of the study – to carry out a comparative analysis of the frequency of colonization by oral 
microorganisms in rats of the control group and in animals with periodontitis without comorbidities and 
against the background of hyper- and hypothyroidism.
Materials and Methods. The experiments were conducted on 48 outbred adult white rats male weighing 
180-200 g. Material sampling for microbiological studies (from the surface of teeth on the edge of hard tissue 
and gums in the interdental spaces) was performed using a standard sterile tampon of the Sarstedit transport 
system (Germany). Identification of isolated pure cultures was carried out according to morphological, 
tinctorial, cultural, biochemical properties and signs of pathogenicity.
Results and Discussion. Comparing the species composition and the percentage of excretion of certain 
types of microorganisms in rats of the control group and animals with simulated periodontitis, the changes 
in the qualitative composition of microflora, manifested by the appearance of strains of Staph. aureus, E. 
coli, P. aeruginosa, and yeast-like fungi of the genus Candida albicans. Comparing the species composition 
and the percentage of excretion of individual microorganisms in rats with simulated periodontitis without 
concomitant pathology and against the background of thyroid dysfunction, there was no change in the species 
composition, however, a significantly higher frequency of colonization for strains of Staph. aureus and yeast-
like fungi of the genus Candida albicans. At the same time, no significant changes were found between groups 
with periodontitis on the background of hyper- and hypothyroidism.
Conclusions. Dystrophic-inflammatory process in the rats’ periodontium on the background of thyroid 
dysfunction is accompanied by an increase in the species number of microorganisms, which is probably a 
factor in enhancing the inflammatory processes in the periodontium, changes in its functional and antigenic 
properties, as well as a modulation factor of local and systemic immune reactions.
Key words: periodontitis; thyroid dysfunction; microbiocenosis.
Вступ. Захворювання пародонта займають 
друге місце у світі за поширеннням серед сто-
матологічних захворювань та мають тенден-
цію до збільшення незалежно від віку, статі та 
місця проживання пацієнтів. Згідно з даними 
ВООЗ, інтактний пародонт буває лише у 10 % 
обстежених пацієнтів, пародонтит середнього 
ступеня тяжкості – у 25–45 %, тяжкого ступеня 
– в 5–20 % спостережень, при цьому пошире-
ність захворювань пародонта у віковій групі 
35–44 років у світі становить 94,3 % [1].  
Явища дисбіозу відіграють важливу роль у 
патогенезі пародонтиту [2]. Порожнина рота є 
екологічною системою, яку заселяють більше 
700 видів мікроорганізмів, організовані у біо-
плівку [3]. Мікроорганізми секретують біоло-
гічно активні речовини, токсини та ензими, 





тичні властивості, що призводить до запаль-
них і деструктивних процесів. У зубоясенних 
кишенях локалізована значна кількість лей-
коцитів, що зростає на різних стадіях паро-
донтопатії. Вважають, що облігатні анаероби 
ясенної щілини та пародонтальних кишень 
безпосередньо впливають на тканини паро-
донта, із подальшим прогресуванням патоло-
гічного процесу [4].
Водночас інтенсивність запальної реакції 
визначається значною мірою можливостями 
макроорганізму протистояти впливу на ньо-
го патогенної мікрофлори. Недивлячись на 
те, що сьогодні накопичено багато інформації 
про роль якісних і кількісних змін мікрофло-
ри у хворих на хронічний генералізований 
пародонтит [5–8], даних про них у пацієнтів із 
тиреоїдною дисфункцією в доступній нам лі-
тературі не виявлено.
Метою дослідження стало здійснити порів-
няльний аналіз частоти колонізації мікроорга-
нізмами порожнини рота у щурів контрольної 
групи та у тварин із пародонтитом без супут-
ньої патології і на тлі гіпер- та гіпотиреозу. 
Матеріали і методи. Досліди проведено на 
48 безпородних статевозрілих білих щурах-
самцях масою 180–200 г, яких утримували на 
стандартному раціоні віварію.
Піддослідних тварин поділили на такі 
групи: перша – контрольні тварини, яким 
вводили внутрішньошлунково 1 % розчин 
крохмалю (n=12);  друга – тварини з моделлю 
пародонтиту. Щурам цієї групи протягом 2-х 
тижнів через день вводили в тканини ясен 
по 40 мікролітрів (1мг/мл) ліпополісахариду 
(ЛПС) E. Coli («Sigma-Aldrich», США») (n=12) [9]; 
третя – щури з пародонтитом на тлі гіперти-
реозу. Для моделювання експериментальної 
гіперфункції щитоподібної залози твари-
нам щоденно внутрішньошлунково вводили 
L-тироксин на 1 % розчині крохмалю із роз-
рахунку 10 мкг/добу на 100 г маси протягом 
21 доби (n=12) [10]. Починаючи з восьмої до-
би експери менту, щурам вводили в тканини 
ясен ЛПС протягом 2-х тижнів; четверта – щу-
ри з пародонтитом на тлі гіпотиреозу. З метою 
моделювання експериментальної гіпофункції 
щитоподібної залози [10] тваринам щоденно 
внутрішньошлунково вводили мерказоліл на 
1 % розчині крохмалю із розрахунку 1 мг/добу 
на 100 г маси протягом 21 доби (n=12). Почина-
ючи з восьмої доби експери менту, щурам вво-
дили в тканини ясен ЛПС протягом 2-х тиж-
нів. Евтаназію щурів здійснювали шляхом 
кровопускання за умов тіопентал-натрієвого 
наркозу на 22-гу добу від початку досліду.
 Усі маніпуляції з експериментальними тва-
ринами проводили із дотриманням правил 
відповідно до Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, що використовуються 
для дослідних та інших наукових цілей [11].
Для підтвердження станів гіпер- та гіпо-
тиреозу в сироватці крові визначали вміст 
вільного тироксину (вТ4), вільного трийодти-
роніну (вТ3) та тиреотропного гормону (ТТГ) 
імуноферментним методом з використанням 
наборів фірми «Вектор-Бест» (Росія).
Мікробіологічні дослідження були прове-
дені на базі кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України. Забір матеріалу (з по-
верхні зубів на межі твердої тканини та ясен у 
міжзубних проміжках) проводили за допомо-
гою стандартного стерильного тампона тран-
спортної системи «Sarstedit» (Німеччина).
Для виділення стафілококів змиви засівали 
на середовище – BD Baird-Parker Agar. Виді-
лення ентерококів проводили на середовищі 
− Bile Esculin Azide Agar (HiMedia), стрептоко-
ків – на  Streptococcus Selective Agar (HiMedia). 
Ентеробактерії (ешерихії, протеї, клебсієли 
та інші) вирощували на середовищах Ендо, 
Левіна та Плоскірєва (Фармактив). Виділення 
Pseudomonas aeruginosa проводили на сере-
довищі Pseudomonas Isolation Agar (HiMedia), 
бактерії роду Lactobacillus – на середовищі 
Лактобакагар (Фармактив). Посіви інкубува-
ли в термостаті за температури (37±1) 0С упро-
довж 24–48 год. Біфідобактерії на середовищі 
Біфідум, а бактероїди на Шедлер агар +5 % 
еритроцитів барана в анаеробних умовах у мі-
кроанаеростаті фірми «Bio Merieux» за (37±1) 
0С упродовж 24–48 год. Гриби на агарі Сабуро 
з вмістом 400 мг/дм3 хлорамфеніколу за (28±10 
0С упродовж 3–5 діб.
Ідентифікацію виділених чистих культур 
проводили за морфологічними, тинкторіаль-
ними, культуральними, біохімічними влас-
тивостями та ознаками патогенності [12]. При 
цьому використовували діагностичні тест-
системи «STAPHY-test 16»,  «STREPTO-test 16», 
EN-COCCUS-test «ENTERO-test 24» (LACHEMA, 
Чехія) і «API20CAUX» API Candida (bioMerieux, 
Франція). Лактобактерії на ПБДЛ-планшеті 
(Нижній Новгород, Росія). 
Статистичну обробку результатів дослі-




методами варіаційної статистики з викорис-
танням програми STATISTICA 7.0. Для відсо-
ткових характеристик ознак здійснено роз-
рахунок 95 % довірчого інтервалу (95 % ДІ). 
Зважаючи на неправильний розподіл вели-
чин, порівняльний аналіз між групами здій-
снювали з використанням непараметричного 
критерію Краскела–Уолліса. 
Результати досліджень та їх обговорення. 




контроль пародонтит пародонтит на тлі гіпертиреозу
пародонтит на тлі 
гіпотиреозу
n % (95 % ДІ) n
%
(95 % ДІ) n
%
(95 % ДІ) n
%
(95 % ДІ)
Staphylococcus spp. 12 100 12 100 12 100 12 100
Staph. aureus 0 0 8 66,67*(40,00; 93,34) 12 100*# 11
91,67*
(76,04; 100,00)
Streptococcus spp. 12 100 12 100 12 100 12 100
Enterobacteriaceae 12 100 12 100 12 100 12 100





Enterococcus spp. 12 100 12 100 12 100 12 100








гриби 12 100 12 100 12 100 12 100
Candida albicans 0 0 4 33,33*(6,66; 60,00) 12 100*# 12 100*#
Lactobacillus spp. 12 100 12 100 12 100 12 100
Bifidobacterium 
spp. 12 100 12 100 12 100 12 100
Бактероїди 12 100 12 100 12 100 12 100





Примітки: 1) * – вірогідність відмінностей порівняно з групою контролю; 
2) # – вірогідність відмінностей порівняно з групою із пародонтитом без супутньої патології.
видів у тварин контрольної та дослідних груп 
представлено у таблиці. У 100 % (95 % ДІ) щурів 
контрольної групи  виділялися Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Enterobacteriaceae, 
Enterococcus spp., дріжджоподібні гриби, 
Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., бактеро-
їди. У трьох тварин (25 % (95 % ДІ)) висівалися 
штами E. faecalis. Щодо Staph. аureus, E. coli, 
Candida albicans та P. аeruginosa, то у щурів 
контрольної групи їх не виділено.
Таблиця. Частота колонізації ротової порожнини у щурів з пародонтитом без супутньої патології і на тлі 
гіпер- та гіпотиреозу
Серед щурів із змодельованим пародонти-
том у 66,7 % (95 % ДІ) особин висівали шта-
ми Staph. аureus, у 58,3 % (95 % ДІ) особин – 
E. faecalis, у 33,3 % (95 % ДІ) особин – E. coli, 
Candida albicans та P. аeruginosa. При цьо-
му вірогідні зміни частоти колонізації від-
носно контрольної групи не спостерігали 
для E. faecalis. Щодо видів Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Enterobacteriaceae, 
Enterococcus spp., дріжджоподібні гриби, 
Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. та бакте-
роїди, то вони виділялися у 100 % щурів (95 % 
ДІ) із змодельованим пародонтитом (рис. 1).
У групі щурів із змодельованим пародон-
титом на тлі гіпертиреозу відносно групи із 
пародонтитом без супутньої патології віро-
гідно збільшилася частота колонізації лише 
для Staph. аureus (у 100,0 % (95 % ДІ) особин) 
та Candida albicans (у 100,0 % (95 % ДІ) осо-
бин). Щодо вірогідних змін частоти колоні-
зації мікроорганізмів  відносно контрольної 
групи, то у 83,3 % (95 % ДІ) особин виділено 
E. faecalis,  у 66,7 % (95 % ДІ) особин – E. coli, 
у 75,0 % (95 % ДІ) особин – P. аeruginosa. Що-
до видів Staphylococcus spp., Streptococcus 





















Рис. 1. Порівняльна характеристика частоти колонізації мікроорганізмами ротової порожнини у щурів 
контрольної групи та тварин з пародонтитом без супутньої патології, %.
дріжджоподібні гриби, Lactobacillus spp., 
Bifidobacterium spp. та бактероїди, то вони ви-
ділялися у 100 % щурів (95 % ДІ) із змодельова-
ним пародонтитом на тлі гіпертиреозу.
У групі щурів із змодельованим пародон-
титом на тлі гіпотиреозу відносно групи із 
пародонтитом без супутньої патології вірогід-
но збільшилася частота колонізації лише для 
Candida albicans (у 100,0 % (95 % ДІ) особин). 
Щодо вірогідних змін частоти колонізації мі-
кроорганізмів відносно контрольної групи, то 
у 91,7 % (95 % ДІ) особин виділено Staph. аureus, 
у 50,0 % (95 % ДІ) особин – E. coli, у 58,3 % (95 % 
ДІ) особин – P. аeruginosa. При цьому вірогід-
ні зміни частоти колонізації відносно конт-
рольної групи не спостерігались для E. faecalis. 
Щодо видів Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., 
дріжджеподібні гриби, Lactobacillus spp., 
Bifidobacterium spp. та бактероїди, то вони ви-
ділялися у 100 % щурів (95 % ДІ) із змодельова-
ним пародонтитом на тлі гіпотиреозу (рис. 2).
Рис. 2. Порівняльна характеристика частоти колонізації мікроорганізмами ротової порожнини у щурів із 




Отже, зіставляючи видовий склад і відсо-
ток виділення окремих видів мікроорганіз-
мів у щурів контрольної групи та тварин із 
змодельованим пародонтитом, встановлено 
зміни якісного складу мікрофлори, що про-
явилися появою штамів Staph. аureus, E. coli, 
P. аeruginosa і дріжджоподібних грибів роду 
Candida albicans. Порівнюючи між собою видо-
вий склад і відсоток виділення окремих видів 
мікроорганізмів у щурів із змодельованим па-
родонтитом без супутньої патології і на тлі ти-
реоїдної дисфункції, встановлено відсутність 
змін у видовому складі, проте вірогідно вищу 
частоту колонізації для штамів Staph. аureus і 
дріжджеподібних грибів роду Candida albicans. 
При цьому вірогідних змін між групами з па-
родонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу не ви-
явлено.
Висновки. Дистрофічно-запальний процес у 
пародонті щурів на тлі тиреоїдної дисфункції, 
супроводжується збільшенням видової кіль-
кості мікроорганізмів, що, ймовірно, є чинни-
ком посилення запальних процесів у пародон-
ті, зміни його функціональних і антигенних 
властивостей, а також чинником модуляції 
місцевих і системних імунних реакцій.
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